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esde 1985, afio en que 
comenzó su actividad la 
Universidad de CasUlla-La 
Mancha, la Biblioteca 
UniversitaIia ha experimentado 
un continuo crecimiento y una 
profunda transformación, que 
ha afectado tanto a su organi­
zación y estructura como a sus 
actividades y servicios. La con­
centración de fondos bibliográfi­
cos y recursos técnicos y huma­
nos ha pennitido ofrecer múlti­
ples semcios. mayor cal1dad en 
la gestión y amplios horarlos de 
atención al público, que cubren 
incluso domingos y festivos en 
época de exámenes. 
La Biblioteca de la Universidad 
de Castilla-La Mancha ha apro­
vechado el avance de las nue­
vas tecnologías y sistemas de 
información, en medio de un 
continuo crecimiento de centros. 
alumnos y titulaciones, para 
implantar un auténtico sistema 
blbllotecarlo que ha logrado sol­
ventar en gran medida las difi­
cultades fisicas de la propia 
Universidad, con centros repar­
tidos en cuatro campus (A1bace­
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Con el fin de 
facilitar y rentabilizar al máximo 
las tareas bibliotecarias y la difu­
sión de sus fondos, se ha buscado 
el acercamiento y colaboración 
con otras bibliotecas universita­
rias del país y con el resto de 
bibliotecas de la región. En julio 
de 1995 se aprobó el ingreso de la 
Biblioteca de la Universidad de 
Castilla-La Mancha en la princi­
pal red de bibllotecas universita­
rias del país: REBIUN. La coope­
ración dentro de la red tiene dos 
actuaciones básicas: el préstamo 




junta del catálogo 
colectivo de sus 
fondos bibliográfi­
cos. Además, se 
han firmado conve­
nios de colabora­
ción con las Bibl1o­
tecas de las Uni­
versidades Carlos 
III y La Rioja y con 
las Bibliotecas 
Públicas del Esta-
do de la región (a 
1431 
través de la Consejería de Educa­
ción y Cultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Man­
cha), todas eUas con el mismo sis­
tema informático que nuestra 
Biblioteca, con los que se busca, 
como principal objetivo. el inter­
cambio de registros bibliográficos 
para facilitar la catalogación. En 
virtud del convenio firmado con la 
Junta de Comunidades de Casti­
lla-La Mancha, se ha establecido, 
además. el intercambio de publi­
caciones entre ambas institucio­
nes y la colaboración en la reali­
zación del Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico de la 
Región y del Catálogo Colectivo de 
los Fondos Regionales. 
Bibliotecas 
En 1985 la Biblioteca Universita­
ria quedó configurada por las 
bibliotecas de los centros con los 
que la Universidad de Castilla-La 
Mancha comenzaba su existencia, 
hasta entonces adscritos a las 
Universidades Politécnica y Com-
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EVOWCIÓN DEL FONDO BmUOGRÁFlco 
(1985-1995) 
CAMPUS 1985 1990 1995 
A1bacete 16.697 32.700 73.656 
Ciudad Real 42.039 59.611 130.976 
Cuenca 19.562 35.374 56.551 
Toledo 30.000 46.666 80.565 
1 Total 108.298 174.351 341.748 
plutense de Madrid y a la Univer­
sidad de Murcia. Mal dotadas de 
personal. recursos técnicos e ins­
talaciones. y sin ninguna coordi­
nación entre ellas. su fondo 
bibliográfico (108.000 volúmenes) 
apenas era accesible para alum­
nos y profesores. debido a su dis­
persión en despachos donde per­
manecían almacenados y a la ine­
xistencia de catálogos adecuados 
que garantizaran su difusión. 
En la actualidad el panorama 
parece bien distinto. Una Univer­
sidad Joven como la nuestra, 
donde queda tanto por hacer. ha 
tomado conciencia de algo que 
otras. centenarias. aún esperan 
comprender: las bibliotecas uni­
versitarias no son salas de estudio 
de los apuntes. sino el lugar donde 
adquirir conocimientos. el instru­
mento de penetración en el pasado 
y de escrutinio de los últimos des­
cubrimientos de la ciencia. 
La Biblioteca Universitaria está 
compuesta por dieciséis bibliote­
cas. seis menos que en 1990. Se 
han reducido las bibliotecas de 
centro y se han creado cuatro 
bibliotecas generales. una por 
campus. que actúan de cabecera 
de la red de bibliotecas del cam­
pus. y concentran la mayor parte 
del personal. servicios y fondos. 
éstos procedentes de las principa­
les bibliotecas de centro hasta la 
creación de cada biblioteca gene­
ral. Instaladas en nuevos espacios. 
unos de reciente construcción 
(Albacete y Ciudad Real) y otros en 
edificios rehabilitados (Cuenca y 
Toledo). están preparadas para 
alojar buena cantidad del fondo a 
disposición de alumnos y profeso­
res en libre acceso y con una capa­
cidad de puestos de lectura sufi­
ciente para cubrir las necesidades 
de estudio e investigación. 3.000 
en total. lo que ha situado la media 
durante el curso 1995-96 en 9.4 
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puestos por alumno. Por capaci­
dad. destaca la Biblioteca General 
de Albacete. con 850 puestos de 
lectura. seguida por la de Ciudad 
Real. con 750. Cuenca. con 400. y 
Toledo. con 200. 
Entre todas las bibliotecas reúnen 
un fondo bibliográfico compuesto 
por 350.000 volúmenes de mono­
grafias y materiales especiales y 
por 2.000 titulas de publicaciones 
periódicas con suscripción abier­
ta. En cada campus el fondo está 
especializado en las enseñanzas 
que en él se Imparten. Como 
colecciones más destacadas 
podríamos citar la de Joaquín de 
Entrambasaguas. formada por 
25.000 documentos de todo tipo 
(monografias. publicaciones pe­
riódicas. folletos. hojas sueltas. 
etcétera) especializados en litera­
tura española e historia y publi­
cados. en su mayor parte. entre 
finales del siglo XIX y la primera 
mitad del XX. Por su antigüedad. 
aparte de la colección Entramba­
saguas. podemos resaltar el fondo 
antiguo de las distintas Escuelas 
Universitarias de Formación del 
Profesorado de E.G.B.. y el de la 
Biblioteca de la Escuela Politécni­
ca de Almadén. donde se conser­
van 800 libros y más de 200 pla­
nos y mapas relacionados con la 
minería. generalmente publicados 
antes de 1900. 
Centros de 
documentación 
La Universidad de Castilla-La 
Mancha. con el fin de lograr 
alcanzar el cumplimiento de sus 
objetivos básicos. ha creado dos 
centros de documentación e 
investigación: el Centro de Estu­
dios Europeos. en Toledo. y el 
Centro de Estudios de Castilla-La 
Mancha. en Ciudad Real. El pri­
mero recoge y analiza toda la 
documentación que edita la Ofici­
na de Publicaciones Oficiales de 
las Comunidades Europeas y 
cuenta. además, con bibliografia 
especializada para cada uno de 
los temas comunitarios. También 
dispone de un servicio de teledo­
cumentación. con conexión a las 
bases de datos comunitarias. 
El Centro de Estudios de Castilla­
La Mancha tiene como objetivo 
fundamental el de recopilar y 
generar información con la finali-
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dad de facilitar el estudio e inves­
tigación sobre la región. Para ello 
reúne las principales publicacio­
nes de temática regional. forma 
una importante colección docu­
mental y hemerográfica en micro­
film y elabora diversas bases de 
datos. entre las que podemos des­
tacar las siguientes: 
- Bibliogrqfza Regional: contiene 
las referencias bibliográficas de 
monografias y articulas de 
publicaciones periódicas y 
obras colectivas de temática 
regional. 
- CastUla-La Mancha en la Pren­
sa: se compone de las referen­
cias de los artículos y noticias 
que. sobre la región. se han 
publicado a partir de 1982 (año 
de creación de la Comunidad 
Autónoma) en los principales 
periódicos nacionales. 
- Fuentes para el Estudio de Cas­
tilla-La Mancha: tiene como 
principal objetivo la localiza­
ción de los fondos documenta­
les y hemerográficos que sobre 
la región hay depositados en 




La Biblioteca cuenta con múlti­
ples servicios. que ofrece a la 
comunidad universitaria a la que 
sirve y a todos aquellos investiga­
dores y bibliotecas de su entorno 
que necesiten de ellos. Como 
principales. podemos destacar los 
siguientes: 
- Adquisici6n centralizada de 
materiales bibliogrAficos: permi­
te realizar en las distintas biblio­
tecas generales todo el proceso de 
compra del fondo bibliográfico. 
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REFERENCIAS smuOORÁFICAS DEL CATÁLOGO AUTOMATIZADO 
(septiembre de 1996) 
CATÁLOGO GENERAL CATÁLOGO COLEC\lVO BOlEIiN CENffiOS 
( MonografJaS DE PUBUCACIONES 
y materiales especlalesl PERIÓDICAS 
141.000 2.000 
desde la recepción de solicitudes 
(de profesores y alumnos), trami­
tación de pedidos y facturación, 
hasta el registro y sellado una vez 
recibido el material. 
- Catálogo automatizado: gestio­
nado, al igual que otros servicios 
de la Biblioteca, como la adquisi­
ción o el préstamo, en el sistema 
Absys, se divide en tres partes: 
Catálogo General (monografias y 
materiales especiales), Catálogo 
de Publicaciones Periódicas y 
Catálogo de los Centros de Estu­
dios. El primero está organizado 
por campus, aunque su consulta 
se realiza de forma simultanea en 
los Ordenadores de Acceso Públi­
co (OPAC). El segundo se subdivi­
de en dos partes: Catálogo Colec­
tivo de Publicaciones Periódicas 
(presenta las referencias de los 
titulas con suscripción abierta en 
las distintas bibliotecas de la Uni­
versidad) y Boletin de Sumarios 
(contiene la referencia de todos 
los articulos publicados en las 
revistas ingresadas en la Bibliote­
ca a partir de octubre de 1995). El 
tercero incluye los catálogos de 
los fondos del Centro de Estudios 
de Castilla-La Mancha y del Cen­
tro de Estudios Europeos, ade­
más de las bases de datos propias 
del primero de ellos. 
- Préstamo: facilita el acceso al 
fondo propio y al de otras bibliote­
cas españolas y extranjeras. El 
préstamo a domicilio se lleva a 
cabo de forma automatizada por 
medio de lectores de códigos de 
barras. El servicio de préstamo 
intercampus proporciona a los 
usuarios los libros depositados en 
las bibliotecas de otros campus de 
la Universidad en un tiempo apro­
ximado de 48 horas. Para el prés­
tamo Interbibliotecarto se tiene 
cuenta abierta en los principales 
centros de obtención de docu­
mentos del mundo, y se colabora 
en el marco de la Red de Bibliote­





- Reprografia: permite la repro­
ducción de todos los materiales 
depositados en las distintas 
bibliotecas, bien por copia en 
papel o en microfilm. Las micro­
formas se pueden consultar y 
reproducir en los aparatos leelo­
res-reproductores de micro­
film/microficha existentes en las 
bibliotecas generales. 
- Difusión de la informaci6n: la 
infonnación bibliográfica se pro­
porciona tanto por iniciativa de 
los usuarios como de la propia 
Biblioteca, para lo que se llevan a 
cabo búsquedas retrospectivas en 
catálogos propios y ajenos, y en 
las principales bases de datos 
nacionales e internacionales, 
accesibles desde las bibliotecas 
generales en línea o en CD-ROM. 
El Servicio de Difusión Selectiva 
de la Información (D.S.I.) permite 
a todo investigador que lo solicite 
ser informado puntualmente 
sobre las últimas publicaciones 
de la materia de su especiali­
zación. 
- Teledocumentaci6n y bases de 
datos: facilita el acceso a más de 
400 bases de datos de todas las 
materias y partes del mundo, de 
carácter bibliográfico, legislativo y 
sanitario, en línea o en CD-ROM. 
En linea destacan las distribuidas 
por la Agencia Espacial Europea, 
Colex Data y OCle (a través de su 
servicio FirstSearch). En disco 
compacto podemos mencionar, 
entre otras, Bibliograjr.a Española. 
ISBN, CS/C, REBIUN, Aranzadi, 
Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográflco Español, Humanities 
Source!J Current Contents. A tra­
vés de Internet se facilita el acce­
so a cualquier tipo de usuario a 
los principales recursos de infor­
mación españoles y extranjeros, 
así como a los catálogos automa­
tizados de las principales bibliote­
cas españolas y extranjeras. 
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